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Траверсы для биг-бэгов удобны при подготовке мягких контейнеров 
к транспортировке, а также перегрузки контейнеров в борт автомобиля. 
Вилочный захват (рисунок 10) применяют для транспортировки и 
штабелирования штучных грузов, грузов на поддонах, в контейнерах или 
в специальной таре. 
 
  
Рисунок 9 – Траверса линейная  
для биг-бэгов (подъем за центр) Рисунок 10 – Вилочный захват 
 
Сменные грузозахватные приспособления позволяют значительно рас-
ширить сферу применения погрузчиков, повысить эффективность их ис-
пользования и полностью механизировать погрузку и выгрузку большинст-
ва массовых штучных, тарных и сыпучих грузов. Все приспособления – на-
весные и при замене не требуют изменений в конструкции машин. 
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Основным назначением муфт, применяемых в машиностроении, явля-
ется соединение валов или других деталей машин для передачи враща-
тельного движения. 
На рисунке 1 представлена оригинальная конструкция муфты для со-
единения валов [1].  
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При вращении вала 1 и передаче с него крутящего момента, нагрузка 
передается на гибкую цилиндрическую деталь 3 и далее на другой соеди-
няемый вал 2. При этом материал гибкой цилиндрической детали 3 испы-
тывает напряжения кручения, а сама деталь 3 закручивается и прогибает-
ся. Пружина сжатия 5 служит для предотвращения потери устойчивости 
гибкой цилиндрической детали 3, удерживая ее в горизонтальном положе-
нии и, закручиваясь, воспринимает часть передаваемого ею крутящего мо-
мента, тем самым повышая нагрузочную способность муфты, а гибкость 
цилиндрической детали 3 и пружины сжатия 5 позволяет ликвидировать 
погрешности расположения валов 1 и 2. 
 
 
 
1, 2 – вал, 3 – гибкая цилиндрическая деталь,  
4 – элементы для закрепления гибкой цилиндрической детали, 
5 – пружина сжатия 
Рисунок 1 – Муфта для соединения валов 
 
Пружины 5 обычно изготовляют закрытой навивкой, обеспечивающей 
прижатие соседних витков: lim0 )3/14/1( FF ∏= – предельная нагрузка, при 
которой напряжение близко к пределу упругости. Пружины диаметром D 
снабжают прицепами, простейший вариант которых показан на рисунке 2. 
 
 
Рисунок 2 – К расчету пружины 
 
Длина недеформированной пружины вместе с прицепами обозначает-
ся. Н0. При диаметре проволоки 3d > мм рекомендуется применять за-
кладные прицепы, вставленные в конические концевые участки цилинд-
рической пружины, или устанавливать пружины на винтовых пробках с 
крючками.  
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Определим деформацию и напряжения цилиндрической пружины круг-
лого сечения. На любое поперечное сечение со стороны отброшенной части 
пружины действуют усилия F и момент, равный FD5,0 . Перемещения в 
направлении оси пружины, вызванные составляющими усилия Fcosα, Fsinα 
и момента 0,5DFsinα, незначительны в сравнении с деформацией, обуслов-
ленной моментом T = 0,5DFcosα ≈ 0,5FD, и в дальнейшем не учитываются. 
Для определения деформации пружины l  воспользуемся формулой  
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где G – модуль упругости стали пружины; 
Jp – осевой момент инерции площади сечения проволоки; 
n – число витков; 
C и C1 – соответственно жесткость всей пружины и жесткость одного витка: 
),8/( 34 nDGdС =  ),8/( 341 DGdCnС ==                     (2) 
Наибольшее напряжение кручения возникает на внутренних волокнах 
сечения: 
[ ],)/(8/ 3max tpt £== dkFDWkT p                           (3) 
где pW  – полярный момент сопротивления сечения проволоки; 
k – поправочный коэффициент, учитывающий кривизну бруса: 
./45,11 ck +ª                                                (4) 
На рисунке 3 представлен расчет цилиндрической пружины. 
 
 
Рисунок 3 – К расчету цилиндрической пружины сжатия 
 
Заметив, что ,cdD =  из выражения 3 получим формулу для определе-
ния диаметра проволоки.  
[ ]./)45,1(6,1 max tFcd +=                                       (5) 
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При упругом перемещении пружины x , если нагрузка изменяется от 
начальной minF  до конечной maxF , длина пружины изменяется от minH  до 
maxH . Если этим нагрузкам соответствуют деформации minl  и maxl , то на 
основании формулы (1) имеем 
,/)( 1minmaxminmax CnFFx -=-= ll  
отсюда необходимое рабочее число витков  
)./( minmax1 FFxCn -=                                  (6) 
Величину n  округляют до целого числа, если 20≥n , и до полувитка 
при 20n < .  
Длина пружины сжатия при касании витков  
,)5,0( 0 dnHd -=  
где )25,1(0 ∏±= nn  – полное число витков; слагаемым )25,1( ∏  учитыва-
ются поджатые витки. 
Длина ненагруженной пружины сжатия  
,)( ndpHH d -+=  
шаг ее p при 0=F   
./)2,11,1( max ndp l∏+=  
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Аннотация. При проектировании и эксплуатации фазового перехода, 
используемых по энергетическому назначению и на транспорте, возника-
ет потребность в формировании системы показателей для оценки их кон-
структивных особенностей и их эффективности. Разработанная система 
